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S c h a m o n i , W i l h e l m , Glaubensbetvußisein 
und Kirchenentfremdung. Paderborn , Schöningh, 
1958. 8° , 135 S. - K a r t . D M 6,80. 
D a ß der neuzeitl iche Massenabfall v o n der 
K i r c h e m i t falschen Akzentse tzungen i n der 
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Glaubensverkündigung u n d so m i t dem Z u -
rücktreten w i c h t i g e r Glaubens Wahrheiten i m 
allgemeinen Bewußtse in zusammenhängt, ist 
eine heute o f t z u hörende These. Schamoni 
g r e i f t sie i n seinem neuen W e r k auf u n d g i b t 
i h r eine auf den ersten B l i c k überraschende 
inhal t l iche B e s t i m m t h e i t : E r sieht die H a u p t -
schäden der heut igen Verkündigung i n d e m 
oberflächlichen H e i l s o p t i m i s m u s u n d i n der 
mangelnden E n t f a l t u n g der Lehre v o m 
menschlichen Wissen der Seele Jesu. D e m 
Hei l sopt imismus stellt er zunächst den düste-
ren Begr i f f v o n „ W e l t " entgegen, den m a n i n 
der Schrif t zweifel los antreffen k a n n , v o r 
a l lem aber die überlieferte Lehre v o n der Z a h l 
der Auserwählten, die i n der T a t w e n i g o p t i -
mist isch ist . Bis ins 18. Jahrhundert h i n e i n sei 
es die einmütige Auf fassung der K i r c h e n -
lehrer, H e i l i g e n , T h e o l o g e n , Prediger gewe-
sen, „der größte T e i l der Menschen, sogar der 
erwachsenen K a t h o l i k e n , gehe v e r l o r e n " (27) ; 
zumindest der A n n a h m e , „daß der V e r l o r e n e n 
viele , viele, w e n n n i c h t sehr viele s i n d " , 
g laubt Schamoni nahezu das G e w i c h t einer 
dogmatischen T r a d i t i o n zulegen z u müssen 
( 3 1 ; 35). D e n eingehenden dogmatischen u n d 
skripturärenBegründungen dieserThese, deren 
G e w i c h t unbestreitbar ist , werden i m A n h a n g 
noch einige Pr ivatoffenbarungen v o n unter-
schiedlichem Rang hinzugefügt (die V i s i o n e n 
v o n Josefa Menendez s ind w o h l einfach A u s -
d r u c k einer starken eidetischen V e r a n l a g u n g , 
auch das W u n d e r des sei. A n t o n i u s Ba ld inucc i 
führt - zumal angesichts der Schwankungen 
i n der Überlieferung - n i c h t a l l z u w e i t ; höher 
steht w o h l schon die V i s i o n der Fat imakinder 
u n d besonders die der hei l igen Theresia). A u s 
a l l diesen Überlegungen zieht Schamoni die 
F o l g e r u n g : Unsere Verkündigung unter -
schlägt den wahren Erns t der Heilsgefähr-
d u n g , w i r d dadurch selbst unernst u n d beraubt 
sich n o t w e n d i g ihrer W i r k u n g . 
Is t i n diesem Gedankenkreis das M o t i v der 
F u r c h t vorherrschend, so kreist der zweite u m 
dasjenige der Liebe. Schamoni g laubt , daß der 
Mensch einen ganz anderen Z u g a n g zur er-
lösenden Liebe des H e r r n f inden könnte , w e n n 
er einen höheren Begr i f f v o m menschlichen 
Wissen Jesu hätte, w e n n er v o r allen D i n g e n 
zu der Erkenntn i s durchfände, daß der M e n s c h 
Jesus auch u m i h n , d . h . u m jeden einzelnen 
Menschen wußte, sich sorgte, i h n l iebte. D e r 
hohe Begr i f f v o m menschlichen E r k e n n e n 
Jesu k o m m t bei Schamoni n i ch t aus einer qua-
s i -monophysit ischen V e r m e n g u n g des G ö t t -
l i chen u n d Menschl ichen i m H e r r n , sondern 
gerade aus dem Bestreben, das M e n s c h e n t u m 
Jesu i n seiner E igenbedeutung stark z u unter-
streichen. D a v o n erhofft sich der Verfasser 
neue A n t r i e b e zu einer k r a f t v o l l e n , persön-
l ichen Jesusfrömmigkei t , deren Zurücktreten 
gegenüber der o b j e k t i v e n Myster ienfrömmig-
kei t er als den zwei ten großen Schaden i m 
Glaubensleben der Gegenwart empfindet . D i e 
chr is tologischen Ausführungen w e r d e n i m 
A n h a n g d u r c h Texte anderer T h e o l o g e n (bes. 
B i l l o t , Tschipke , Rappenhörner) u n d eigene 
E r w ä g u n g e n Schamonis untermauert . 
Versucht m a n , z u einem U r t e i l über das Ganze 
z u k o m m e n , so ist der erste E i n d r u c k zwei fe l -
los der, daß die vorgetragenen Thesen erstaun-
l i c h „ u n m o d e r n " erscheinen; „ m o d e r n " ist 
heute v ie lmehr das N e i n z u m Heilspessimis-
mus u n d auch eine gewisse Zurückdrängung 
der früheren Jesusfrömmigkei t . A b e r das 
sollte n i ch t daran h i n d e r n , die v o n Schamoni 
aufgeworfenen Fragen sehr ernst z u nehmen, 
gerade auch als kr i t ische A n f r a g e n an die 
moderne T h e o l o g i e , die so manche E i n s e i t i g -
ke i t früherer Ze i ten aufgedeckt hat, aber auch 
selber v o n der Gefahr der E inse i t igke i t , der 
falschen A k z e n t s e t z u n g w a h r h a f t i g n i c h t aas-
g e n o m m e n ist . F r e i l i c h scheint m i r Schamonis 
Heiispessimismus z u schroff u n d z u w e i t -
gehend, aber es ist w a h r , daß die neuen, 
opt imist ischeren Posi t ionen i m al lgemeinen 
w e n i g gründlich s ind u n d daß eine eingehende, 
sachgemäße D i s k u s s i o n , i n w i e w e i t hier die 
T h e o l o g i e gegenüber jahrhunderteal ten A u f -
fassungen z u einer N e u o r i e n t i e r u n g berech-
t i g t ist , n o c h i m m e r aussteht. U n d ebenso ist 
w a h r , daß eine T h e o l o g i e u n d eine Verkündi -
g u n g sich selbst pre isgibt , die u m den großen 
E r n s t letzter Gefährdung des Menschen n i c h t 
mehr wissen w i l l . A u c h am zwei ten Gedan-
kenkreis w i r d m a n die F o r d e r u n g einer star-
ken B e t o n u n g der E i g e n w e r t i g k e i t v o n Jesu 
Menschnatur bejahen, m i t der die F o r d e r u n g 
lebendiger Jesusfrömmigkei t mitgesetzt ist . 
O b m a n einer Einzel lehre wie der v o m Wissen 
Jesu dabei u n b e d i n g t solches G e w i c h t be i -
legen m u ß w i e Schamoni t u t , ist w o h l eine 
andere Frage. A u f jeden F a l l handelt es s ich 
u m ein anregendes u n d nachdenkl ich s t i m -
mendes B u c h , an d e m Verkündigung u n d 
Theo log ie n i c h t achtlos werden vorbe igehen 
dürfen. 
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